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AÑo V.
1
Madrid 14 de junio de 1910. NIJ1.11. 128.
1
DEL
MINISTERIO DE MARINA
GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
aCOLECCIÓN LEGISLATIVA
1 Las ~posiciones insertas en este !Mario
1 tienen carácter preceptivo.
DE SUSCRIPCION
SEMESTRE 6 PTAS. =AÑO 12 PTAS .
SUIVIA,11,T
Reales órdenes.
r4ST.ADO MAYOR CENTRAL.—Desestima instancia del capitán de navío D. J.
Barriere.—Destino al capitán de fragata D. S. de Celis.—Idern al teniente de
navío D. M. G. de losReyes.—Idem al id. de id. D. J. M.'Carlos-Roca.—Idem
al alférez de id. D. J. Moreno de Guerra.—Cambio de destinos do oficiales de
Infantería de Marina.— Interesa actas de clasificación de varios contramaestres.
—Graduación y sueldo al 2.° condestable D. J. Leira.--Destino al soldado
D. E. Carnevali.—Aprueba pliegos de condiciones para la subasta de general
consumo del arsenal do la Carraca.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino al subinspector de 1." D. J. Sievert.—Con
cede autorización para viajar por el extranjero al médico mayor D. J. Carrasco.
Circulares y disposiciones.
Desestima mejora de haber pasivo al tercer contramaestre retirado F. Moya.
Anuncios.
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REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CU FRPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado
á consecuencia de instancia del capitán de navío don
Joaquín Barriere y Pérez, en solicitud del ascenso al
empleo inmediato superior; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con el dictamen emitido por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se ha servido desesti
mar la instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. par.a su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
conferir el mando del cañonero Marqués de la Victoria,
al capitán de fragata D. Santiago de Celis y García,
para relevar ene! mismo ,e131 de julio próximo, al jefe
de igual empleo D. Ignacio Pintado Gongh.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1910 .
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central-de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr:. S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío D. Mateo García de
los Reyes, embarge en la escuadra de instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
'Joaquín Ka de Cincúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: H. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío D. José María Car
los-Roca y Sanz de Andino, cese de ayudante del dis
trito marítimo de Rosas y pasé á prestar sus servi
cios al apostadero de Ferro].
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
10 de junio de 1910.
Madrid efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín III." de Cincálleg-ui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
El General Jefe de Estado Mayor central,
YoaquínMI' de Lincánegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
-
_Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.,), ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío D. José Moreno de
Guerra y Alonso, embarque en el cañonero Hernán
Cortés, en relevo del oficial de igual empleo D. JoséReula y Gómez, que cumple el 19 del corriente mes lo
cuatro años de embarco en su clase, en cuya fecha
pasará á continuar sus servicios al apostadero de
Cádiz
De real orden, comunicada por el señor Ministro t
de Marina, lo digo á V. E. 'para su .conocimiento y I
1NFANTERIA DF_ MARINA
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobar la siguiente relación de cambio
de destinos de oficiales de Influ-úería :de Marina, que
principia con D. Eugenio Calvo y García Tejero y
termina en D. Manuel Parejo Rivas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid 13 de
junio de 1910.
Señores. . • •
Relaciónque secha.
PERTENECEN
Regi
miento.
i
Compañía.
2.0 1 2.0 1 2.a agregado á la
compañia de ordenanzas
1.0 1 2° ¡ 2.a .
2.° 1.0 1
Excedente enFérrol.
Ayudantía de guardia del arsenal de Cartagena.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin 111•a de Cinc-línea-ni.
~11111111~11k
NOMBRES
PRIMEROS TENIENTES
D. Eugenio Calvo yGarcia Tejero
» Francisco Dueñas Pérez
» Antonio Foncubiarta Cano
z. Manuel Fresnedo Llata
» ManuelParejo Rivas
SE LES DESTINA
Re
gimiento. Batallón. Compañía.
Excedente en Madrid.
2.° I 2.° 1 2.a agregado. á
la compañía de ordenanzas.
1.0 1 2.° ¡ 2.a
2.° 1 1.0 I 2.a
Ayudante de guardia del arsenal de Ferrol.
Madrid 13 de junio de 1910.—E1 General Jefe de E. M. central, Joaquín M. de Cinegnegui.
CONTRAMAESTRES
Circular.—Excmo. Sr.: De real orden, comunicada
por el Sr. Ministro del ramo, se servirá V. E. remitir
á este Centro, á la brevedad posible, las actas de clasi
ficación de los contramaestres que á continuación se
expresan.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid11 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M.a de Cincúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relación que se cha.
Segundo D. Dictinio Díaz.
Idem 4: Manuel Criado.
Idem Gregorio Rodríguez.
Tercero Juan Rodríguez Ramos.
Idem Rosendo Novo Castro.
Idem Jesús Faraldo;
Idem Esteban Floisence.
Idem José Camacho.
Tercero José Romero Prieto.
Idem Antonio Basteiro.
Idem Andrés Suárez Martínez.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Con arrreglo á lo preceptuado en el
artículo 13 de la ley de presupuestos de 29 de di
ciembre de 1903; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la graduación y sueldo de 2.« teniente
de Artillería de la Armada, con antigüedad del día 9
del corriente mes de junio, al 2.° condestable D. Juan
Leira Barcia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 13 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA."
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el teniente coronel de Infantería de Ma
rina D. Emilio Carnevali Medina, en súplica de que
á su hijo, soldado del 2.° regimiento del expresado
Cuerpo, D. Emilio Carnevali y ISlartinez Illescas, se
le destine al tercer regimiento de guarnición en el
apostadero de Cartagena, á cuyo punto ha sido des
tinado el recurrente para eventualidades; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por este
Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado; debiendo ser pasaportado dicho soldado
para su nuevo destino, á la, mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
-
CONTABILIDU
Excmo. Sr.: Examinado el expediente remitido
por el Jefe del arsenal de la Carraca, acompañando
pliegos de condiciones para subastar los materiales y
efectos de general consumo que puedan necesitarse
.en dicho establecimiento durante dos años; S. NI. el
Iley (q. D. g. ); de acuerdo con la 2.« Secció n de ese
Estado Mayor central, Intendencia y Asesoria gene
rales de este Ministerio, se ha servido aprobarlos,
debiendo introducirse en ellos las modificaciones que
á continuación se expresan.
1.' Al final de la condición 7.«, donde dice «como
cuando en su elaboración etc.»; debe decir «aun
cuando etc.».
2.8 El comienzo de la condición 8.8 debe quedar
redactado como sigue:
«El contratista presentará en el almacén ó punto
que se designe, con las facturas-guías que previene
el vigente reglamento de contabilidad del material,
el que se le haya pedido etc.».
3.« El apartado 3.° de la 10.8. se entenderá como
sigue:
«Cuando finalice el plazo de reposición sin que el
contratista haya presentado material admisible; en el
concepto de que durante dicho plazo, podrá reponer
el que se haya pedido tantas veces como sea recha
zado; entendiéndose todo ello sin perjuicio de lo que
establece la cláusula siguiente».
4•8 El plazo de reposición de los depósitos de que
trata la condición I9., será de quince dias, en vez de
los cinco señalados, y la constitución de los depósitos
será á los 20 dias de la fecha en que empiece reg
el contrato.
5.' El encabezamiento de los pliegos y las con
diciones La y 2.8 de las legales, deberán reformarse en
el sentido de que la subasta será para «los arios de
1911 y 1912, debiendo empezar el contrato el primero
de enero de 1911.»
Una vez rectificados los pliegos en la forma que
se ordena, se procederá inmediatamente por el arse
nal de la Carraca al anuncio de la subasta, á fin de
que en el más breve plazo quede escriturado el ser
vicio.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. beneral Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arserial de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
4410Wor.a-...
SERVICIOS SANITARIOS
CUERP3 DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Para cubrir interinamente el destino
de Jefe de los servicios s:;nitarios y Director del Hospi
tal de Ferrol que está vacante por hallarse en uso de
licencia por enfermo el que lo desempeña, subinspec
tor de 1.8 D. Hermenegildo del Valle; S. 1\.!. el Hey
(q. D. g.) ha tenido á bien nombrar al jefe de igual
categoría D. José Sievert y Jackson, que cesa en el
destino de eventualidades; debiendo el subinspector
de 2.8 D. Francisco Corona Méndez, volver á encar
garse de la Jelatuca de Sanidad del arsenal, y el pri
mer médico D. Jesús López Suevos, dejar el servicio
de su clase que presta en el mismo y pasar nueva
mente al de eventualidades que antes cumplía en el
citado apostadero.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del médico mayor,
en situación de excedencia forzosa, D. Joaquín Ca
rrasco, en súplica de autorización para visitar las
capitales de Europa durante cuatro meses, dentro de
su actual situación de excedente, para ampliar sus
estudios; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de Servicios sanitarios, ha
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tenido á bien acceder á lo solicitado y que siga percibiendo sus haberes por la Habilitación de este Mi -nisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Diosguarde á V. E. muchos años.-Madrid 11 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
naen la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia, que-V. E. remitió en 21 de febrero del año actual, promovida por Francisco Moya Pérez en que ex )r , a poi el cera vez en la Armada no fué hasta el 302.° contramaestre retirado, en solicitud de mejora de de enero de 1899 y de que á pesar de habérsele conhaber pasivo: cedido la antigüedad del empleo de tercer contraResultando que con fecha 17 de septiembre de maestre de 5 de noviembre de 1898 como no lo ejerció1909, se cursó por ese apostadero instancia del inte- ni completó los veintiún años de servicios ni los onceresado, en concepto de tercer contramaestre, solici- en su empleo cuando obtuvo su retirov lunt riat ndse le concediera el retiro con el haber mensual mente;
de cincuenta), scis pesetas veinticinco céntimos, que fué Este Consejo Supremo, por acuerdo de 30 del padevuelta para que se le hiciera saber no le correspon- sacio mayo, ha tenido á bien desestimar la instancia,cían mas que los treinta céntimos del sueldo de 2.° te- por no corresponderle mayor señalamiento que elniente, ó sean cuarenta.v ocho pesetas setentay cinco cenA asignado, al cual deberá atenerse el interesado.timos al mes, según los fundamentos legales entonces
• Lo digo a V. E. para su conocimiento y efe_tos.—
expuestos,. y que de insistir en.su petición promoviera Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de
nueva instancia: junio de 1910.
Resultando que en 27 de octubre siguiente fue , Suctrez-Vaklés.remitido el expediente de retiro del interesado, solici Excmo. Sr. Comandante general del apostaderotándolo con la cuantía que últimamente se expresa y de Cartagena.por resolución de este alto Cuerpo de 30 de noviem
bre de 1902 (D. U. núm. 226) se accedió á lo pretendido asignándole como tercer contramaestre de la
Imp. del Ministerio de Marina.
1 Armada los treinta céntimos del sueldo de 2.° teniente,regulado á mil novecientas cincuent2 pesetas anuales ósean cuarentay oc119 pesetas setenta y cinco céntimos almes, por haber terminado el primer período de reenganche de los establecidos en el art. 11 del real decretode 9 de octubre de 1889, según previene la real ordencircular de 14 de enero de 1904 (C. L. núm. 6):Resultando que por certificado expedido por elEstado Mayor central del Ministerio de Marina seacredita que el recurrente, hallándose fuera del servicio como licenciado de cabo de mar de 1.a clase tué
promovido al empleo de tercer contramaestre porreal orden de 31 de diciembre de 1898, con antigüedadde 22 de noviembre anterior, y que por otra real orden de 9 de enero siguiente se rectificó su antigüedadseñalándosele la de 5 del referido mes de noviembre,presentándose en la capital del departamento de ear,
tagena en 30 de enero de 1899, continuando sus servicios hasta su separación definitiva:
Considerando que lo que se acredita por este certificado concuerda con lo que expresa la hoja de servicios del recurrente y como se comprueba que su-
SI-4.CCION DE ANUNCIOS
REGLAMENTO DF. ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
"Ift
De venta en la Administración de este Diario, al precio de::
UNA peseta.
